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Liste des Epervières 
RÉCOLTÉES DANS 
l'Excursion de la Murithienne 
de VIÈGE à VISPERTERMINEN et au SIMPLON 
les 17-19 Juillet 1911 
PAR 
M. le Chanoine Maurice BESSE 
H. Pilosella L. ssp. velutinum DC, Gebüdem, Nanzthal, 
Simplon. 
H. Pilosella L. ssp. rarovelutum NP., Hanschalp sur 
Visperterminen. 
H. glaciale Reyn. ssp. lineare NP., Herdhütten et Simplon. 
H. glaciale ssp. subglaciale NP., Gebüdem. 
H. tardans NP., de Viège à Visperterminen. 
H. auricula Lam. et DC., ssp. melanellema NP. f. genui-
num epllosumNP. f. pllosiceps Zahn, et f. subpilosum NP., mayens 
de Visperterminen et Herdhütten. 
H. glaciellum NP. ssp. oriaulon NP., Simplon, vers la Croix. 
M. nlphoblum NP. ssp. calodon NP., Herdhütten. 
H. niphobium ssp. nipn., Gebüdem. 
fi. niphobium ssp. glaucophylloides NP., Simplon et f. 
meiotrichum NP., Herdhütten. 
H. Laggeri Sch. bip. ssp. densicapillutn NP., Herdhütten 
et Simplon. 
H. Laggeri Sch. bip. ssp hispidulum NP., Simplon. 
H. Laggeri Sch. bip. ssp. orthorizon NP., Staldenhorn. 
H. brachlatum NP. ssp. obscuratum NP., Schalbet, Simplon. 
H. xystolepium NP. ssp. xystoleplum NP., Simplon. 
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H. florentinum Ali. ssp. obscurum Reichb., vignoble de 
Visperterminen. 
H. alpicola Seh., Herdhütten Besse, Gebüdem (Jacc.) 
H. dasytrichum A.-T. ssp. capnoides NP., Simplon. 
H. ustulatum A.-T. ssp. rhombophyllutn NP., Simplon à 
Stalden. 
H. silvaticum L. ssp. bifidifàrme Zahn, Simplon, Nanz-
thal, Visperterminen. 
H. silvaticum L. ssp. semisilvaticum Zahn, Stalden, 
Simplon. 
H. silvaticum ssp. atropaniculatum Zahn, Simplon. 
H. silvaticum ssp. gentile Jord., Visperterminen. 
H. silvaticum ssp. silvularum Jord., Mayens de Visper-
terminen. 
H. silvaticum ssp. serratifolium Jord., au-dessus de Vis-
perterminen. 
H. silvaticum ssp. tenuifolium Arv.-T., Simplon. 
H. silvaticum ssp. recensitum Jord., f. fraternum Sudre, 
Simplon. 
H. silvaticum ssp. prœcox Sch. bip. f. brevipes Jord., 
mayens de Visperterminen. 
H. vulgatum Fr. ssp. irriguum Fr., Schalbet. 
A/, bifidum Kit. ssp. incisifolium Zahn, mayens de Vis-
perterminen. 
// . cirritum A.-T. ssp. pravum Zahn, Simplon. 
/ / . pseudocirritum Tout, et Zahn, Simplon. 
A/. Wiesbaurianum Uecht. ssp. adesum Bernoulli et Zahn, 
Simplon. 
// . onosmoides Fr. ssp. sempronianum F. O. Wolf, Vis-
perterminen 
// . saxifragum Fr. ssp. austrovalesiacum Zahn, Visper-
terminen. 
H. lanatum Vill., Visperterminen. 
H. pictum et ssp. pictum Schl., Visperterminen. 
/ / . pulchellum Gren. ssp. Morthieri Favrat et Zahn, Vis-
perterminen. 
H. Sandozianum Zahn, Visperterminen. 
H. humile Jacq. ssp. humile Jacq., Visperterminen. 
/ / . nigrescens Willd.ssp. rhœticum Fr., Gebüdem et Simplon. 
H. nigrescens ssp. rhœticum f. stylosum Zahn, Simplon. 
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H. atratum Fr. ssp. dolichœtum A.-T. f. helveticam Zahn, 
Simplon (abondant). 
H. macilentum Fr. ssp. macilentiforme Murr, et Zahn, 
Simplon. 
H. macilentum Fr. ssp. macilentum Fr. f. submacllentum, 
Nanzthal et Simplon. 
H. ramosisslmum Schl. ssp. ramosisslmwn Schl., Visper-
terminen. 
